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Stoffgesetze fiir Asphaltbetonkerndichtungen
Kurzfassung
Im vorliegenden Beitrag sollen bisher ubliche Modellstrukturen Br den
Baustoff Asphaltbeton vorgestellt werden. Die Durchftihrung und Auswertung
von triaxiaten spannungsgesteuerten Druck-Kriechversuche an kubischen
Asphaltbetonprufk6rpern flihrte zu einer erweiterten Modellstruktur und
erm6glichte die Entwicklung eines raumlichen Stoffansatzes, mit dessen Hilfe
Langzeitaussagen uber das Spannungs- und Deformationsverhatten von
Asphaltbetonkerndichtungen im Staudammbau getroffen werden ktinnen. Die
Anwendung des rheonomen Materialgesetzes wird an einem Beispiel
dokumentiert
Abstract
This article report on known model structures for tile building material asphaltic
concrete. A new model structure and a three-dimensional element formulation
was developed from the experiment data of the triaxial stress controlled
pressure and creeping tests at asphaltic concrete specimens. With this approach
the stress and deformation behavior of watertight asphaltic diaphragm can be
precalculated for a long period. The applicability of this rheonom approach is
illustrated in one example.
1 Einleitung
Die technischen Entwicklungen und das gewachsene UmweltbewuBtsein der
letzten Jahrzehnte haben auch im Wasserbau zur Anwendung neuer Technolo-
gien und Materialien gefithrt. So wurde zum Beispiel der Baustoff Asphaltbeton
im Wasserbau erfolgreich eingesetzt und hat sich aufgrund seiner rheologischen
Materialeigenschaften im Dammbau als Dichtungsbaustoff durchsetzen kdnnem
Im Asphaltwasserbau hat man sich in den letzten Jahren immer haufiger (uber
32 Staudamme in 34 Jahren! [ 2 1) far eine Asphaltbetonkerndichtung entschie-
den. Um im Interesse der Bauwerkssicherheit das Materialverhalten einer sol-
chen bitumin8sen Kerndichtung wahrend des Baus und der einzelnen Be-
triebsphasen besser vorhersagen zu kannen, wurde vor allem im deutschsprachi-
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gen Raum umfangreiche Entwicklungsarbeit verbunden mit aufwendigen MeB-
programmen an Staudimmen mit Asphaltbetonkemdichtong geleistet.
In Weiterfiihrung der jahrelangen Forschungsarbeiten uber bitumin6se Bau-
werksabdichtungen im Wasserbau an der TU Dresden wurden die bisher vorlie-
genden Stoffanstitze far Asphaltbetonkemdichtungen einer kritischen
Bewertung unterzogen. Als Ergebnis eigener spannungsgesteuerter Kriech-
versuche wurde ein raumlicher Stoffansatz far Asphaltbetonkerndichtungen
erarbeitet, welcher hier zum Teil erlautert werden soll.
2 Asphaltbeton
Das Dreiphasensystem Asphaltbeton setzt sich aus dem Mineralgerast (fest),
dem Bitumen (flussig) und dem Porenraum (gasf61:mig) zusammen. Fur die An-
wendung im Wasserbau mussen der Kornaufbau des Mineralgerustes und die
Menge des Bitumens so gewiihlt werden, daB bei der Verdichtung ein maglichst
hohlraumarmer Beton entsteht. Dadurch soll far alle Belastungszustinde die ftir
den Wasserbau notwendige Dichtheit und Stabilitat gewahrleistet werden.
Entsprechend der verwendeten Kornverteilungslinie in der Rezeptur unterschei-
det man im Wasserbau zwischen Asphaltfeinbeton (z. Bsp. bitumin6se AuBen-
hautdichtung) und Asphaltgrobbeton (z. Bsp. Asphaltbetonkerndichtung).
Der Asphaltbeton wird bei Krafteinwirkungen von auBen verformt. Diese De-
formationen setzen sich aus elastischen, plastischen, viskoelastischen und
viskoplastischen Anteilen zusammen, wobei die einzelnen Phasen des Systems
Asphaltbeton in unterschiedlichem MaBe far die einzelnen Deformationsanteite
verantwortlich /md. So ist das Bindemittel Bitumen far die viskosen und das
Mineralgertist ftir die plastischen und elastischen Anteile maBgebend. Der
Porenraum hat einen groBen EinfluB auf die Deformationsbestiindigkeit.
Der Asphaltbeton weist ein rheonomes Material- und ein nichtlineares Span-
nungs- Deformationsverhalten auf. Unter der Wirkung von Schubspannungen
treten beim Asphaltbeton Volumenanderungen auf, d.h., man spricht von Dila-
tanz. Runde Mineralkamer im Gemisch bewirken gegenitber gebrochenen
Mineralkdmern eine h8here Dilatanz und gleichzeitig eine hi;here
Temperaturabhlingigkeit. Bituminilse Baustoffe wie der Asphaltbeton sind
wasserunlaslich, trinkwasserunschadlich, umweltfreundlich und somit als
Dichtungsbaustoffim Wasserbau bestens geeignet.
3 Asphaltbetonkerndichtung
Die im Bild 1 schematisch dargestellte Asphaltbetonkerndichtung ist, wie der
Name schon andeutet, eine kunstliche Dichtung, die im Dammbau fur Erd- und
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Steinschuttdamme eingesetzt wird. Als Dichtungsmaterial wird Asphaltgrobbe-
ton (entsprechend EAAW 83) verwendet Der eigentliche Asphaltkern ist beid-
seitig von Obergangszonen umgeben, die aus abgestuftem Hartsteinmaterial be-
stehen. Von der Lage her befindet sich diese Dichtungsart im Kerndrittel, d.h.,
in der Mitte des Dammquerschnittes. Der Einbau kann vertikal, geneigt oder als
Kombination dieser beiden Formen erfolgen.
Bild 1: Schematischer Querschnitt eines Dammes mit Asphaltbetonkemdichtung
Fur den Dichtungskem ergibt sich aus dem rheonomen Verhalten des Baustof-
fes, daB alle Verformungen des Dan,mk6rpers rissefrei mitgemacht werden
kannen und damit unter allen eintretenden Deformationszustanden (Baulasten,
Setzungen, Lastwechsel, Erdbeben ...) die Wasserdichtigkeit gewiihrleistet
bleibt. Durch die auch viskoelastischen/viskoplastischen Materialeigenschaften
(Nachkriechen) und Kolmation besitzt die Asphaltbetonkerndichtung eine soge-
nannte „Selbstheilungskraft", d.h., kleinste Risse, die zu Durchsickerungen fith-
ren kannten, schlieBen sich von selbst wieder. Der erosionsfeste und alterungs-
bestandige Asphaltbetonkern, als kiinstliche Dichtung (geringer Massentrans-
port), erlaubt die Wahl der gunstigsten Sperrstelle und kann entsprechend den
geologischen und bautechnischen Bedingungen optimal im Damm plaziert wer-
den. Dadurch kann kr den gewahiten Standort die kleinstm6gliche Dichtungs-
flache erreicht werden, was sich positiv auf die Konstruktion und die Kosten
auswirkt. Durch die heutigen Technologien ist der Einbau der
Asphaltbetonkerndichtung bei fast allen Witterungs- und Klimaverhaltnissen
mi glich, was sich bautechnologisch (z.Bsp. langere verftigbare Binbauzeiten)
als vorteilhaft erweist. Die Asphaltbetonkerndichtung kann bereits wal:trend des
Bauzustandes sowie bei entsprechender Konstruktion auch beidseitig eingestaut
werden.
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An dieser Stelle sollen die aufeine Asphaltbetonkerndichtung wirkenden Bean-
spruchungen nur prinzipiell genannt werden. Weitergehende Ausfithrungen
dazu kam man in der unter[5] angegebenen Literatur nachlesen.
Die Beanspruchungen auf Asphaltbetonkemdichtungen kann man in mechani-
sche Krafte und chemische Einwirkungen unterteilen. Die Witterungseinflusse
sind auf Grund der zentralen Lage einer Kerndichtung nur withrend der Bau-
phase von Bedeutung und stellen somit einen Teil der Einbaubedingungen dar.
Den mechanischen Kraften muB die graBte Bedeutung beigemessen werden, da
sie die wesentlichsten und hachsten Beanspruchungen bewirken. Sie beeinflus-
sen die Asphaltbetonkerndichtung, das Stutzkbrperprisma und den Untergrund
in Form von statischen und dynamischen Beanspruchungen. Zu den statischen
Belastungsgr68en zlihlen der Wasserdruck, das Eigengewicht des Asphaltbeton-
kemes, das Eigengewicht des Stutzkdrpers, die Erddruckkriifte des Suitzk pers
auf den Dichtungskern sowie die Reaktionskrafte des Untergrundes. Die dyna-
mischen Beanspruchungen werden durch die Wellenbewegung des Wassers
oder die Dichtungsanschlusse an Massivbauwerke hervorgerufen.
Die chemischen Einwirkungen auf die Dichtung erfolgen durch die im Wasser
des Staurautnes enthaltenen Schadstoffe und Spurenelemente. Nur bei relativ
hohen Konzentrationen an Schadstoffen oder beim Auftreten von bitumenlasen-
den Stoffen kann es durch Zersetzungserscheinungen zu einer spurbaren Beein-
triichtigung der Asphaltbetonkerndichtung kommen.
Welchen EinfluB die aufgefilhrten BelastungsgraBen auf die Kerndichtung ha-
ben, ist nicht nur von den GraBen selbst, sondem auch von der Rezeptur des
Asphaltbetons. dem geologischen Umfeld des Dammes, dem Schuttmaterial,
der Geometrie des Dammes, den Einbaubedingungen, der Lage des
Dichtungskernes sowie den auftretenden Lastfaillen abhingig.
4 Modelistrukturen fur Asphaltbetonkerndichtungen
Fur sicherheitsrelevante Aussagen im Asphaltwasserbau ist es u.a. erforderlich,
langfristige Aussagen Ober das zu erwartende Verformungsverhalten von bitu-
min6sen Dichtungselementen treffen zu k8nnen. Dazu ist es erforderlich, das
reale Materialverhalten mit mathematischen Funktionen zu beschreiben und die
entsprechenden Materialparameter uber das Experiment zu bestimmen.
Entsprechend dem 2. Axiom der Rheologie [ 6 ] besitzt jedes Material alle
rheologischen Eigenschaften. Diese wichtige Brkenntnis wurde schon von
Heraklit (495 v.u.Z.) mit den Worten „panta rhei" - „alles flieBt" dokumentiert.
Die mathematische Erfassung der rheologischen Eigenschaften kann
praktischerweise uber die in Bild 2 dargestellten Modellelemente mit idealen
K6rpereigenschaften erfolgen.
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ViskositatEigenschaft
Modell
Idealer K6rper
a=G (s)
8=6 (C)
a = ca = coast.
Hookescher Festkarper
(H-Modell)
cs=E·s
Bild 2: Grundelemente der Stoffinodelle [7]
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Die geeignete Kombination dieser Grundelemente mit ihren ideaten K6rperei-
genschaften erm6glicht die hinreichend genaue Beschreibung der realen Mate-
rialeigenschaften des Asphaltbetons. Bei der Parallelschaltung von Elementen
werden die Einzelspannungen bei identischen Einzelverformungen addiert. Bei
der Reihenschaltung dagegen, werden die Einzelverformungen bei identischen
Einzelspannungen addiert.
In der Literatur findet man etliche Modelle, die bisher zur Beschreibung des
Asphaltbetons herangezogen worden sind. So haben zum Beispiel KraB[4]
und Huschek [ 3 ] bei Druckkriechversuchen plastische Deformationsanteile
beim Asphaltbeton festgestellt und aus diesem Grund auch Reibungsglieder in
die theoretischen Modelle eingebaut. Diese Reibungsglieder haben bei Krq/3
und Huschek jedoch nicht die Eigenschaften des St.-Fenantschen K6rpers laut
Definition, sondern stellen eigentlich „Federn" dar, die sich bei Entlastung nicht
zuruckverformen, d.h., die Deformationen erfolgen bei Belastung gemaB dem
Hookeschen Gesetz und es wird keine FlieBgrenze definiert.
Elastizitat
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Feder
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Ktiechfunktion:
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Bild 3: Modell nach Kra#[4]
Kriechfunktion:
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Bild 4: Modell nacli Husehek [3]
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Bild 5: Modell nach Boguslavski [l]
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Auch Boguslavski [l] hat in seinem Modell ein Reibungsglied, welches aber
eigentlich einen Newtonschen Dampfer darstellt, der erst ab einer definierten
Spannung zu wirken beginnt.
Das Burgersmodell als Reillenschaltung eines Maxwellkdrpers (elastische, vis-
kose, relaxierende Eigenschaften) und eines Foigtki rpers (viskoelastische Ei-
genschaften) charakterisiert auch nach Ansicht anderer Autoren recht gut die
zeitabhiingigen Deformationseigenschaften des Asphaltbetons.
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Bild 6: Modell nach Burgers [4]
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Tynior [8]hat unter Verwendung der linearen Theorie der Nachwirkung das
bisher beste Modellstruktursystem zur Beschreibung des Asphaltbetons verwen-
det, wobei kritisch eingeschatzt werden muB, daB das in Bild 7 dargestellte Mo-
dell letztendlich einen Festk6rper charakterisiert und somit die viskosen Eigen-
schaften des Asphaltbetons nicht ausreichend berucksichtigt worden sind, d.h.,
mit dem Modell nach D'nior erhalt man zu Beginn der Belastung etwas zu hohe
und im Langzeitverhalten zu niedrige Verformungswerte.
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Bild 7: Modell nach Tynioi· [8]
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Die Auswertung der in [5] beschriebenen Kriechversuche hat ergeben, daB die
Approximation der Kriechfunktionen mit den oben genannten meist linearen
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Modellen noch unzureichend ist. Deshalb milssen die in der Rheologie vielfaltig
vorgenommenen Verallgemeinerungen ausgenutzt werden, um das reale Ver-
halten noch genauer beschreiben zu k6nnen.
Eine solche Verallgemeinerung stellt die Haupttheorie des Kriechens dan mit
deren Hilfe der im folgenden Abschnitt angegebene Stoffansatz zur qualitativ
noch besseren Beschreibung des Verformungsverhalten des Asphaltbetons ent-
wickelt worden ist.
5 Rheonomer Stoffansatz
Aus den in[5] beschriebenen Triaxialversuchen konnte geschluBfolgert wer-
den, daB die Standardformulierung der Haupttheorie des Kriechens far die Be-
schreibung des Spannungs-Deformationsverhaitens der Asphaltbetonkemdich-
tung gut geeignet ist. Dem ausgew lten Deformationsgesetz ist das in Bild 8
dargestellte Modellstruktursystem zugeordnet, welches sehr haufig auch zur
Beschreibung anderer viskoelastischer Materialien, wie zum Beispiel Plast-
werkstoffen, verwendet wird.
El % E3
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Bild 8: Modellstruktursystem far Asphaltbetonkerndichtung
Diese Reihenschaltung einer Hookeschen Feder, einem Newtonschen Dimpfer
und 3 Kelvin - Foigt - K6rpern stellt eine Flussigkeit dat·. Wie die in [5] durch-
gefahrten Kriechkurvenapproximationen zeigen, erhalt man flir den Ausdruck
t/no sehr kleine Werte, d.h., ·rio ist sehr groB. Dies wiederum bedeutet, daB die
hier untersuchte „Flussigkeit" Asphaltbeton sehr steif ist, dem bei ·r10 - w ent-
spricht das gewahlte Modellstruktursystem einem Festk6rper. Das vorliegende
Modell stellt somit eine Erweiterung des von Tynior verwendeten Modells
(siehe Bild 7) um den in Reihe geschalteten Diimpfer dar, wodurch eine
wesentlich 116here Approximationsgenauigkeit gerade bezuglich der
angestrebten Langzeitaussage erzielt werden konnte.
Fur den raumlichen Hauptspannungszustand kann man folgenden nichtlinearen
viskoelastischen Stoffansatz formulieren:
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e 1
- Komponenten des Verzerrungsdeviators 1 -
s
1
- Komponenten des Spannungsdeviators T-
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Integrationsvariable
Retardationszeit
Anpassungsgrailen
Vergleichsspannungen
Funktionen der Nichtlinearitat
Zeit
Die ausf hrlichere Beschreibung der einzelnen Parameter kann man in [5]
nachlesen. Um eine allgemein darstellbare Beziehung zwischen Spannungen
und Verformungen angeben zu k8nnen, ist es sinnvoll den Stoffansatz in
differentieller Form anzugeben. Nur so ist es zum Beispiel maglich, die uber die
Bau- oder Betriebszeit sich andemden Spannungen oder Verformungen zu
berucksichtigen. Das vollstandige Gleichungssystem ist nachfolgend darge-
stellt.
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Uber die Auswertung des gesamten Versuchsspektrums (verschiedene Span-
nungen und verschiedene Hauptspannungsverhaltnisse) war es maglich alle Pa-
rameter zu bestimmen. Das Gleichungssystem stellt durch die Differentiation
nach der Zeit t ein Anfangswertproblem dar, welches mittels mathematischer
Lesungsverfahren, wie zum Beispiel dem Runge-Kutta-Verfahren ge16st
werden kann. Fik den linearen Grenzfall erhalt man unter Berucksichtigung der
Eigenschaften von g(0) = 1 und k(0) = 1 fiir die Sofortdeformation eine span-
nungsunabhangige J-Matrix, die dem Hookeschen Gesetz entspricht. Die
vorliegende mathematische
Asphaltbetonkerndichtungen
Formulierung des Stoffgesetzes far
im Bereich der herk6mmlichen Rezepturen
erndglicht die Berechnung von Spannungs- und Verformungszusthden. Eine
Integrierung des Stoffgesetzes in Finite-Elemente-Berechnungen ist m6glich.
Fur die praktische Anwendung des Stoffansatzes far homogene
Hauptspannungszustande sind also folgende EingangsgrdBen erforderlich:
? K und G Modul des Asphaltbetons (im Kurzzeitversuch bestimmbar)
? Belastungsverlauf (at, 02 oder far die ? Verformungsverlauf (st, 52
und a, als Funklionen von Inversion und 83 als Funktionen von
der Zeit) der Zeit)
Als Ergebnis erhalt man unter Verwendung der vom Verfasser ermittelten Para-
meter far den jeweiligen Betrachfungszeitraum:
? Verformungsverlauf (81, 62 oder far die ? Belastungsverlauf (at. 02
und 63 als Funktionen von Inversion und a, als Funktionen von
der Zeit) der Zeit)
5 Beispiel TaIsperre Schmalwasser
Im folgenden Beispiel sollen Er einen MeBpunkt an der Asphaltbetonkemdich-
tung der TaispeITe Schmalwasser (Th(iringen) die Berechnungsergebnisse mit
MeBdaten verglichen werden. Da die stoffspezifischen Materialparameter nicht
verfigbar waren, wurden far die Berechnung die Moduln aus den Triaxialversu-
chen verwendet.
Die Berechnung erfolgte entsprechend der vorliegenden MeBdaten in drei Teil-
schritten [1. Schuttphase von Juni 1991 bis Mitte November 1991 (t=0 h bis
t=3960 h); Winterpause von Mitte November 1991 bis Mitte April 1992
(t=3960 h bis t=7560 h); 2. Schuttphase von Mitte April 1992 bis Oktober 1992
(t=7560 h bis t=11520 h)], wobei far jeden Bereich ndhemngsweise eine
konstante Spannungsgeschwindigkeit angesetzt worden ist. Da fur 02 keine
MeBdaten vorliegen wurde far die Berechnung a,=f gesetzt. Um die
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Ergebnisse dieser Uberschlagsberecbnung besser mit den zur Verftigung
stehenden MeBdaten vergleichen zu k6nnen, wurde zu den berechneten Werten
die Anfangsverformung der MeBgeber addiert. Entgegen der far den Stoffansatz
vorgenommenen Definition sind in den niichsten beiden Abbildungen die
Stauchungen negativ dargestellt.
Die in Bild 10 dargestellten Berechnungsergebnisse zeigen, daB mit dem vorlie-
genden Stoffansatz die an der Talsperre Schmalwasser gemessenen Kernsetzun-
gen (siehe Bild 9) recht gut nachvollzogen werden k6nnen. Der qualitative Ver-
formungsverlauf der Asphaltbetonkerndichtung wird vom Stoffansatz richtig
wiedergegeben. Die quantitativen Abweichungen, die far den betrachteten Zeit-
raum nur 0,2 % Vertikalverformung betragen, haben u.a. folgende Ursachen:
Wie eingangs erwahnt, muBten mr die Berechnung die Werte der K- und G-Mo-
duln aus den Versuchsdaten angenommen werden. Zur Herstellung der Asphalt-
betonkerndichtung der Talsperre Schmalwasser ist ein kleineres Gr681korn als
bei den hier beschriebenen Pritfk8rpem verwendet worden, d.h., die Kerndich-
tung ist weicher (K und G kleiner) als in der Berechnung angenommen. Dies
wiederum erklirt die in der vorliegenden Berechnung erhaltenen kleineren Ver-
formungswerte. Fih jeden der drei Berechnungsschritte wurde eine konstante
Spannungsgeschwindigkeit angesetzt, was gerade in der zweiten Schuttphase
nicht genau den MeBergebnissen entspricht. An dieser Stelle soll auch nicht
unerwahnt bleiben, daB die Gewinnung von Bauwerksdaten gerade bei
Setzungs- und Spannungsmessungen mit Unsicherheiten behaftet ist.
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F6rderverein
Zur Unterstutzung der wasserbadichen Forschung und Lehre wurde von Hochschullebrem
und Mitarbeitem des Institutes am 24. Mai 1991 ein gemeinnatziger Farderverein, die
Gesellschaft der Forderer des Hubert-Engels-Institutes fir Wasserbau und Technische
Hydromechanik an der TU Dresden, gegrundet. Der Verein 1:Interstutzt die Herausgabe der
seit 1990 wieder erscheinenden Diesdner Wasserbaulichen Mitteilungen und nimmt aktiv an
der Vorbereitmg und Durchfahmng des nach wie vor alljahrlich im Herbst stattfindenden
Wasserbaukolloquiums sowie der begleitenden Fachausstellung teit. Daruber hinaus wurden
vom Farderverein Studentenexkursionen finanziell untersaitzt.
SATZUNG
der
Gesellschaft der Fiirderer des
Hubert-Engels-Institutes
fiir Wasserbau
und Technische Hydromechanik
an der Technischen Universiat Dresden e.V.
F01062 Dresden,
Besucheradresse: George-Bahr-StraBe 1, 01069 Dresden
R(0351)463 5693 od. 463 2964 6 (0351)463 7141
VereinsregisterNr. VR 1335, Amtsgericht Dresden,
Bankverbindung:
Stadisparkasse Dresden, BLZ 850 55 142, Konto 352 850 191
Der Verein fahrt den Namen
§1
Name und Sitz
"Gesellschap der Forderer des Hubert-Engels-Instituts far Wasserbau und Technische
Hydromechanik der Technischen Universitat Dresden e.V."
Der Sitz des Vereins ist Dresden. Er ist im Vereinsregister unter der Nummer VR 1335
registriert
Das Geschaftsjahr ist das Kalendeijahr.
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§2
Zweck
Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des
Abschnittes "Steuerbeginistigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er dient der Farderung
wissenschahlicher Forschungsarbeiten auf gemeinnutziger Gmndlage, der Information seiner
Mitglieder und der Offentlichkeit uber die Forschungs- und Versuchsarbeiten des Instituts, der
Farderung von Aus- und Weiterbildung sowie der Forderung des Umwelt- und
Landschaftsschutzes.
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:
1. Durchfihrung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschingsvorhaben m Themen
des umweltvertraglichen Wasserbaus, der Renaturierung von Gewassern, der Verbesse-
rung der Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, des Verkebrswasserbaus (mit dem
Ziel umweltteundlicher Transportdurchfiihrung auf Wasserstrallen), sowie des Hochwas-
ser- und Kustenschutzes.
2. Werbung in den interessierten Fachkreisen far den Wasserbau und das hydraulische
Versuchswesen
3. Koordinierung der Arbeiten und Zusammenarbeit aufwasserbaulichem und
hydraulischem Gebiet mit anderen Instituten
4. Unterstutzung von hydraulischen Modellversuchen
5. Unterstatzung der Durchf hrung von Kolloquien und Symposien in den Fachgebieten
Wasserbau und Technische Hydromechanik
6, Fordemng der Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten, Institutsberichten und
Informationsmaterial
7. Unterstutzung von Reisen zu Fachvortragen und zur Besichtigung von wasserbaulichen
Objekten
8. Durchfahnmg von Informationsveranstaltungen an Schulen und Gymnasien
9. Unterstutzung von besonders farderungswardigen in- und auslbdischen Studierenden des
Wasserbaus
10. Wardigung herausragender Leistungen von Absolventen und Studierenden in den
Facligebieten des Wasserbaus und der technischen Hydromechanik-
Der Verein ist selbstlos tiitig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
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§3
Mitgliedschaft
Ordentliche Mitglieder kannen naturliche und juristische Personen sowie Karperschaften
jedweder Rechtsform des In- und Auslandes werden, die den Zweck des Vereins nach §2
unterstiitzen.
Jungmitglieder kannen Studenten werden, die an einer Hochschuleinrichtung mit wasserbau-
lich-wasserwirtschaftlicher Ausbildung immatdkuliert sind.
Korrespondierende Mitglieder kennen vom Vorstand ernannt werden, wenn sie auf dem
Gebiet des Wasser- und Grundbaus, der Wasserwirtschaft und der Hydrologie forschend tatig
sind.
Elirenmitglieder k6nnen von der Mitgliederversammlung ernannt werden, wenn sie sich
besondere Verdienste bei der Farderung des Vereins erworben haben.
Die Organe des Vereins sind
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.
§4
Organe des Vereins
Die Mitglieder des Vorstands sind ehrenamtlich tatig.
§5
Mitgliederversammlung
Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr (in der Regel in Verbindung
mit dem Wasserbaukolloquium des Instituts) statt. Ihre Einberufung erfolgt mindestens vier
Wochen vorher schriftlich durch den Geschaftsfihrer im Auftrag des Vorstandes unter
Mitteilung des Termins, des Ortes und der Tagesordnung.
Zusatze zur Tagesordnung kannen innerhalb einer Frist von 14 Tagen beim Geschaftsfithrer
beantragt werden.
In der Mitglie(len'ersammlung werden gescha:ftliche Angelegenheiten in Verbindung mit
Vortragen oder Mitteilungen und deren Beratung behandeltund erledigt.
Die Mitgliederversammlung beinhaltet:
1. den Bericht des Vorsitzenden uber das Geschaftsjahz
2. den Bericht der Rechnungspriifer
3. Genehmigung der Berichte und Entlastung des Vorstandes
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4. Beschlusse uber vorliegende Antrage und uber Anderungen der Satzing
5. Wabl von zwei RechnungsprOfern
6. Verschiedenes
Der Vorstand kann jedemeit bitmen 14 Tagen eine auBerordentliche Mitgliederversammlung
einberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter
Angabe des Zwecks und der Grunde fordert.
Der Vorsitz der Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder vom Stellvertreter
des Vorstandes geftilirt.
Die Mitgliederversammlung fallt ihre Beschlusse mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder. Sie ist bei satzungsgemaBer Einladung in jedem Falle beschluBBhig. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Satmingsinderungen erfordern eine 3/4-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
Antrage auf Andemng der Satzung, die nicht vom Vorstand ausgehen, kannen nur dann
beraten werden, wenn sie mindestens vier Wochen unter Angabe der Grande beim Vorstand
eingereicht worden sind.
Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. Stimmubertragingen sind durch schriftliche Vollmacht
aufordentliche Mitglieder nur bis zu zwei maglich.
Die Beschlusse der Mitgliederversammlung werden vom Geschiiftsfiihrer in ein Protokoll-
buch eingetragen und vom Vorsitzenden und dem Gesch:ilisfahrer unterzeichnet.
§6
Vorstand
Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung fik die Dauer von fanf
Jahren gewahlt und bleibt bis zum Ablaufder ordentlichen Mitgliederversammlung zur Neu-
wahlim Amt.
Der Vorstand besteht aus vier gewahlten ordentlichen Mitgliedern
? dem 1. Vorsitzen(ten
? dem Stellvertretenden Vorsitzenden
? dem Geschiiftsfihrer
? dem Schatzmeister.
Vom Vorstand kam ein Ehrenvorsitzender besteilt werden.
Die Mitgliederversammlung kann durch einfache Mehrheit beschlieBen, daruber hinaus noch
bis zu zwei Mitglieder zur Vertretung des Vereins in den Vorstand zu bestellen.
Der Vorstand kann einzelnen Personen Vollmachten fur Zweige der Geschaftsfahning
erteilen.
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Sitzungen des Vorstandes sind beschluilmilig, wenn mebr als die Htifte der Vorstandsmitglie-
der anwesend sind.
Der Vorstand ist mit der Fithrung aller laufenden Geschafte beauftragt und sorgt Rir die
Durchkhrung der Beschlusse der Mitgliederversammlung. Er kam selbstandig MaBnahmen
treffen, die dem Vereinszweck farderlich sind.
§7
Aufnahme oder Beendigung
der Mitgliedschaft
Die Aufnahme als ordentliches Mitglied oder als Jungmitglied ist schriftlich beim Vorstand
zu beantragen. Dieser entscheidet uber die Aufnahme. Der AzifnahmebeschluB ist dem
Antragsteller mitzuteilen. Bei Zurackweisung des Antrages kan der Antragsteller eine
Entscheidung durch die Mitgliederversammlung beantragen, deren Zustimmung eine 2/3-
Mehrheit voraussetz[.
Die Mitgliedschaft kam beendet werden
a) durch schriftliche Austrittserklirung eines Mitglieds zum Ende des laufenden
Geschaftsjahres (mindestens drei Monate vor Ablauf des Geschaftsjabres) oder auf'
BeschluB des Vorstandes, wenn 3/4 der Mitglieder versammlung dem AusschluB
zustimmen,
b) bei Vereinigungen oder Gesellschaften mit deren Auflasung,
c) bei naturtichen Personen mit dem Tod
§8
Rechte und Pilichten der Mitglieder
Die Mitglieder des Vereins haben das aktive und passive Wahkecht k6nnen Antriige an den
Verein stellen. Jungmitglieder kannen an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen,
Antriige stellen, habenjedoch kein Stimmrecht.
Die Mitglieder des Vereins haben das Recht auf Information uber die vom Institut
durchgefiliten und laufenden Arbeiten sowie zor Besichtigung des Instituts und seiner
Versuchseinrichtungen soweit das betrieblich maglich ist und die Interessen der Azikaggeber
nicht beeintrtichtigt werden.
Die Mitglieder haben Anspruch auf Uberlassung von gefarderten veraffentlichten Materialien.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Fardervereinigung entsprechend der Satzung bei der
Erullung ihrer Aufgaben nach besten Kraften zu unterstatzen.
Die Mitglieder sind zur Zahlung eines jehrlichen Beitrags verpflichtet. Die Hohe des
jahrlichen Beitrags wird in der Mitgliederversammlung bestimmt und soll in der Regel nicht
niedriger sein als
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a) far pers8nliche Mitglieder DM 20,-c"
b) far Jungmitglieder DM 10,-
c) fir Firmen, Beharden, Verbande, Institute und andere Einrichtungen DM 200,-
Die Beitrage sind bis 31. Mdrz desjeweiligen Jahres zu entrichten.
Ehrenmitglieder und korrespondierende Mitglieder sind beitragsfrei.
§9
Auflasung des Vereins
Der Verein kam nur auf Beschlu8 von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder
einer ordentlichen Mitgliederversammiung aufgeldst werden.
Sind in dieser Mitgliederversammlung wedger als 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder er-
schienen, so muB eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden, die dann entscheidet.
Im Falle der Auflasung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zwecks #Ilt sein Vermagen an das Hubert-Engels-Institut zur ausschlieBlichen Verwendung
far wissenschaftliche Forschungsarbeiten.
§10
Gemeinnlitzigkeit
Etwaige Mittel aus der Arbeit des Vereins dikfen nur far die satzungsgem en Zwecke ver-
wendet werden. Die Vereinsmitglieder dori;en keine Gewinnanteile und in ibrer Eigenschaft
als Mitglieder auch keine sonstigenZuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.
Die Mitglieder des Vorstandes erhalten keine Vergatung far ihre Tatigkeit. Auslagen im
Interesse des Vereins werden aufAntrag ersetzt, wenn sie der Vorstand vorher genehmigt hat
und der Verein dazu in der Lage ist
Der Verein darf keine Personen durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft
fremd sind, oder durch unverhaltnismallig hohe Vergutungen begtinstigen.
Die Satzung wurde in der Grundungsversammlung am 24. Mai 1991 in Dresden
angenommen.
Cl) Der am 15.03.99 stattfindenden Mitgliederversammlung liegt eine BeschIuBvorlage zur Erhahung des
Beitrages aufDM 35,- vor.
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Gesellschaft der Farderer des
HUBERT-ENGELS-INSTITUTs ffir It U Misal 
1
- /ela&&0  ./ 
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V. LJ/ INSTITUT _
1 5<
BEITRITTSERKLARUNG
Die Firma :
Frau/Herr :
Anschrift :
erklarthiermit die Bereitschaft zum Beitritt mr
"Gesellschaft der Forderer des Hubert-Engels-Institutes fir
Wasserbau und Technische Hydromechanik e.V."
Ich / Wir zahle(n) einenjiihrlichen Beitrag in Hohe von
DM
(ab DM 20.- mr persenliche Mitglieder, ab DM 200.- for Fimieg Beharden, Kdrperschafen)
Die Beitragszablung erfolgt aufdas Konto 352 850 191 des Vereins bei der Stadtsparkasse
Dresden (Bankieitzahl 850 55 142).
(Datum) (Unterschrift - Stempel)
Die Aufwendungen zur Farderung der Gesellschaft sind steuerlich abzugsfihig.
Bestatigung der Mitgriedschaft:
Der Vorstand stimmt im Namen des Verei:Is der Mitgliedschaft von ZU.
Dresden, den
(Unterschrift-StempeD
Gesellwijan der Faiercrdes HUBERT-ENGEIJ.MSTITUTs fir Wiscrbau undrechnischc Hyd omcchanik an d„ TU Dresden e.V.,
Vieinsregis[/ VR 1335, Amtsgedcht Disden, LA NT. 336 in der Lhe der st tetbes,mslig eo Karper hal i beim Fin20znmi D,sde 1[1,
83 01062 Dresden, 9 (035 1)463 7526 oder 463 5693, Fax 6 (0351) 463 7f20
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2 Aufnahmeantrag bitte senden an:
Gesellschaft der Farderer des
Hubert-Engels-Institutes
fir Wasserbau und Technische Hydromechanik
an der Technischen UniversiNit Dresden e.V.
01062 Dresden
3<
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Bisher erschienene Mitteilungen:
1989 R#misch, Klaus
Empfehtung zur Bemessung von Hafeneinfahrten
Latterinam, Eberhard
Bemessungsgrundlagen fir Dichtungen und Deckwerke im Wasserbau
Nr. 2 1990
(vergriffen)
Nr. 3 I990
(vergriffen)
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Ni·.8
Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14
Kruger, Frmak
Schubspannungsverteilungen in offenen, geradlinigen Trapez- und Rechteckgerinnen
Martin, Helmut; Poid, Reinhard
Oberflutungssicherheit von Taisperren
pohz, Reinhard
Die Entwicklung derwasserbaulichen Lehre und Forschung an der Technischen
Universi Dresden
Pohl, Reinhard
Die Berechnung der auf- und uberlaufvennindemden Wirkul,gen von
Wellenumlenkern im Staudammbau
1991 Hmfe, Etlen
Hydromechanische Untersuchungen von Mischungs-, Flockungs- und
Sedimenmtionsprozessen in der Trinkwasseraufbereitung
WasserbaukoUoquium 1993
Die Elbe- WasserstraBe und Auen
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1998
Wasserbaukolloquium 1994
Wasserkraft und Umwelt
Wasserbaukolloquium 1995
Hydromechanische Beitrage zum Betrieb von Kanatnetzen
Aigner, Detlef
Hydrodynamik in Adagen mr Wasserbehandlung
Wasserbaukolioqi,ii,m 1996
Welen: Progiiosen - Wirkungen - Befestgungen
Wasserbaukolloquium 1997
Sanierung und Modemisierung von Wasserbauwerken, aktlelle Beispiele aus
Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien
Poht, Reinhard
Oberflutungssicherheit von Talsperren
Pol* Reinhard
Die Geschichte des Institutes fiir Wasserbau an der Technischen Universim Dresden
Wasserbitukolloquium 1998
Hydraulische und numerische Modelle im Wasserbau, Entwicklung - Perspektiven
Mailer, Uwa
Deformationsverhalten und Belastungsgrenzen des Asphaltbetons unter den
Bedingungen von Stmidammkerndichtingen
1998 Wasserbaukonoquium 1999
Betrieb, Instandsetzimg und Modemisiemng von Wasserbanwerken
Die Dresdner Wasserbaulichen Mitteitungen kannen bestellt werden bei:
Technische Universitat Dresden, Fakulat Bauingenieurwesen, Institut fir Wasserbau und THM
D-01062 Dresden, Tel.:(0351) 463 3837, Fax.: (0351) 463 7141, E-Mail: wb_thm@bbbrs5.bau.tu-dresden.de
Nr.1
Nr. 4
1
Nr. 15
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